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GRACIAS a 168 trabajrn realizado, por ma-tirodoru de ree6f1OCido mérito y de ""ego-
bk tenacidad; gracias, sobre todo, al imponQttte 
doeumento de. MarceliM Pascua, ex embajador de 
ro ReJlública EsJlañola en la Unid .. Soviética 
(,CfUJderno. para .1 Ditilog.>, junio d. 1970) Y a 
101 d«vmeratados estudios del profesor Angel Vi. 
ñas (_ TIEMPO DE HISTORIA, ""JI. de 1979), 
dej6 de ser misterio poIttka"....t. explotable por.1 
franquismo el envío tkl oro español a la URSS en 
el año 19J6. Si queda aún ---y acaso para ".ucho 
tkmpo, o para siempre- por cónocer el empleo 
exacto de aquel tesoro, la responsabilidad inca".· 
be, principalmente, a lo que se dio en llamar .. las 
cuentas del Gran CaPitán,., el decir: la nota apa-
recida en .,Pravda . , periódico crICial del PCUS 
y del Gobierno, el día 4 de abríllh 1957, según el 
cual el saldo no era favorable a España, sino que 
élla, en aquel ca.ro la República, aJeudaba, al 
jinali%ar la contienda fratricida, uno, cuarenta 
millones de Miares al Estaoo soviético. M ueluJ le 
escribirá aún ~obre tan delicado y misterioso te-
ma, pero, en adelante, cada español interesado 
por este lamentable palado y esta dispersión eh 
nuestro. haberes, tendrá re¡ercmeias sobre ltu que 
basar nuevas investigaciones o mentar sUS opi-
niones, Es verdad que si el dodor Negri" ha de- • 
vuelto a España, ti lit Gobierno de enttmce'J reci-
bos y balances de los depósitos, el poU'ieo ClllUJrW 
no ha presentado una lista camplela de. coda una 
de las partidas del oroonpaiiol que, para ser ce .... 
vertidas en divisas, trtlnntaron por la pa";'ierue 
.. Banque CmnmerciaJe pour rEurope ,¡" Nord"J 
banca soviética en Francia. El una incógnita "'41 
que añadir a olras de lruque nos vamos a ocupar a 
continuación. 
VI,la parcia' es. .a madrilaña Plala da la Cibal . .. Al fondo, a la Ilqu.rda, , 1 edIficio d,1 Banco d. E.paña. 
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D. Juen Nevtifl, Mlnl'ho de H.clende en el primer Gobl.rno cM 
1...90 Cebellero Idel" d ... pU.mbt' cM 1131el4 di no ..... mbr. d.1 
mllmo .110). 
[llA, en un trabajo anterior publicado por 
... nosotros en esta misma revista (ver 
TIEMPO DE HISTORIA, octubre de 1976), 
dábamos cuenta del exabrupto jurídico, del 
abuso de poder, de la injusticia y la desfacha-
tez cometidos por el gobierno «amigo. de 
Francia a propósito del depósito de oro depo-
sitado por el Gobierno republicano español en 
1931 y que, al ser reclamado ya iniciada nues-
tra contienda, fue motivo de maniobras dila-
torias y de la decisión final del Tribunal pari-
siense de Apelación, según el cual se condena 
al demandante -es decir, al propietario- a 
los gastos ocasionados por el proceso, a dejar 
el oro en los sótanos del Banco de Francia y al 
pago de una multa. Este oro, que resultó ser el 
almacenado en Mont de Marsan, departa-
mento de las Landas, fue, al parecer, devuelto 
a España tras los acuerdos Berard-Jornada. 
Mas cabe una duda y ofrecemos nueva incóg-
nita al lector: si este oro fue devuelto a su 
debido tiempo, ¿a qué otro depósito se refiere 
el Mariscal Pe tain, quien, en la conocida «nota 
de Slgmar-lngen. , escrita de la mano del Ma-
riscal, cuando dice textualmente lo que si-
gue?: 
«España sufría hambre; asi he podido obtener 
para ello el envio de un stock de trigo bastante 
considerable y, algo más larde, la entrega de su 
reserva de oro deposilada en Montauban •. 
Petain, en contra de la opinión general de que 
«los franceses ignoran la geografja. no podia 
confundir, al redactar este texto importante, 
Montauban con Moht de Marsan. Había, pues, 
otra remesa de oro, del que nadje nos ha dado 
cabal cuenta por el momento. ¿Quién la había 
depositarlo allí, para qué, por qué, a nombre 
de quién? ¿Cómo se ha descubierto esta reser~ 
va, quién la ha entregado a las autoridades 
francesas del período de la ocupación, a cam-
bio de qué? 
DE NUEVO .EL ORO DE MOSCU. 
Un órgano oficioso de los franquistas, publi-
cado en París y que lleva la fecha del 21 de 
mayo de 1938 (<<Bulletin d'Information Es-
pagnole., núm. 570, dirigido por André Real) , 
dice )0 siguiente: 
«Perpignan, 20.-Veinticuatro camiones carga-
dos de lingotes de oro, robados por el Gobierno 
marxista en el Banco de España, han pasado por 
esta villa en dirección del Havre. La declaración 
presentada en la Aduana(el subrayado es nues-
tro) precisa únicamente que este envio tiene que 
ser embarcado en el H avre y corresponde al pago 
de material de guerra a paises extranjeros. El 
buque correo soviético que sale cada semana del 
H avre en dirección de Odessa, llevando a bordo 
pasajeros llegados deBarcelona, se. encargará de 
este cargamento, cuyo importe es de doscientas 
toneladas de oro y plata. Su valor debe ser consi-
Un eoldedo del EI'tcllo republlceno .nlreg.ndo IU fu" ., ... uIO· 
"ded.e r,.nc •••• del C.mpo d. P'tlhul, en le fronl.,. hl.p.no· 
fr.nc .... 
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El madacal P etaln, Ir .. haber", refugiado en Sul~a, vuetve a Flan-
cla, pe' a enlre garee al .. autorldadee del Gobierno plovl,lonal da 
De Gaune. 
derable dado el envío en estos últimos dias de 
armas, municiol1es y cwiones. 
Como se puede ver, Moscú cobra al contado». 
De ser cierta la información -y los servicios 
de la Aduana francesa pudieran abrir sus Ii~ 
bros en caso de intervención oficial española, 
por nuestra parte no nos fue posible el conse~ 
guido- habria que averiguar a dónde fue a 
parar este cargamento, pues ni por un instante 
se puede creer que fuera a la URSS, menos a 
través de Francia, si recordamos que una de 
las razones del Gobierno Negrín para no depo-
sitar nuestro oro en Suiza fue el que, necesa-
riamente, pasaría por el país vecino, conside-
rado ya como poco amistoso en cuanto al trán-
sito o depósito allende el Pirineo. Como se 
'trata de una remesa importante, convendría 
averiguar quién lo envió (auLoridades, organi-
zaciones o particulares), con qué destino, con 
qué objeto. Y, en definitiva, a dónde fue a pa-
rar, como indicamos anteriormente. 
E L TESORO AR TISTICO VASCO 
El corresponsal en La Rochelle, telegrafía, en 
el mes de mayo de 1938, al «Fígaro», de Paris, 
perióclico que gozaba, y goza, de seriedad in-
formativa, el siguiente despacho: 
«Nueve mil ciento setenta y sieIe cajas llenas de 
archivos de banca, valores, cuadros y objetos de 
arte procedentes de Bilbao, embargados en junio 
pasado a bordo de 17avíos venidos a refugiarse en 
la rada de La Rochelle-La Pallice, hablan sido 
depositados en el depósito de Aduanas de este 
puerto. 
Las autoridades judiciales acaban de decidir la 
transferencia de estos objelOs a los diferentes 
sótanos del Banco de Francia. Las primeras ca-
jas, de un total de ciento setenta y ocho, repletas, 
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sobre todo, de cuadros, fueron cargadas esta 
mañana, en presencia de un delegado del Go-
bierno de Barcelona y del capitán de uno de los 
navíos, en camiones precintados por la Aduana. 
Estos vehículos, custodiados por gendarmes y 
acmnpañados por a,duaneros, salieron a la una 
de la tarde en dirección de la sucursal del Banco 
de Francia en Limoges». 
La noticia va acompañada del siguiente co-
mentario: 
"Puesto que se trata de bienes llegados de Bilbao, 
villa donde manda efectivamente y con plena 
autoridad el Gobierno Nacional, es evidente que 
lo más indicado sería que fueran entregados es-
los bienes robados a la ciudad de origen, Bilbao. 
Al conlrario, el envío fue supervisado por agen-
tes del Gobierno rojo ... Por otra parte, aun 
cuando 110 dudamos que el Banco de Francia 
clúdará mucho los bienes que se le confían, ¿se 
puede estar ~eguro que los subterráneos de este 
establecimiento reúnen las condiciones necesa-
rias a la conservación de los cuadros?» 
Hay otras consideraciones que no creemos ne-
cesaría consignar porque nada aportan de 
nuevo. 
Así, de las 9.177 cajas, 178 van a parar a la 
ciudad francesa de la porcelana. Cosa segura, 
según «Le Figaro». Pero ¿y las 8.999 restantes? 
No hemos encontrado rastro alguno en los 
días siguientes. ¿Los recuperó el «Gobierno 
rojo» de Barcelona? ¿Las conservó Francia 
hasta la victoria final, como el oro de 1931? 
¿Las recuperó, al menos la España «nacio~ 
nal»? ¿O fueron a parar a manos indelicadas? 
DONDE APARECE, DE NUEVO, 
EL «VITA. 
Se puede justificar o no el que e l último Go-
bierno de la República haya deciclido trasla-
dar a Méjico aquella parte del Tesoro nacional 
todavía en su poder al producirse la derrota 
militar de abril de J 939. El hecho es que, con 
vistas a poder instalaren la nación azteca, que 
tanto nos había alentado a los republicanos 
durante la contienda, y sacar de los campos de 
concentl"ación franceses a la mayor parte de 
los emigrados, Negrín tomó tal decisión y em-
pezó a realizar la operación proyectada. Un 
barco, el «Giralda», transformado en el «Vita», 
con cuyo nombre y por razones que no son del 
caso delallaraqui, ha entrado en la Historia de 
nuestra em igración, fue cargado con una parte 
de los haberes en manos del Jefe del Gobierno 
y de los que con él estaban encargados de su 
custodia, control y expedición, entre los cuales 
Amaro del Rosal. director general de la Caja 
de Reparaciones, organismo de donde prove-
nía la-mayor parte de este tesoro. Al efecto del 
embarque en tres barcos que, sucesivamente, 
saldríán de un puerto francés, se reunieron 
importantes partidas de oro, plata, objetos de 
valor artistico extraordinario, etc. 
Cuando el «Vita» llegó a las costas mejicanas, 
por un golpe de audacia del que únicamente él 
era capaz, lndaledo Prieto, sin autorización 
de las autoridades aún legales de la República 
abatida y con la complicidad de los que custo-
diaban el ban.:o, lumó posesió n del cargamen-
Indellclo Prieto. Mlnlslro di Hlclendl In el Gobl'rno Prol/Lslon.1 
de L. R.publka, .114 di ebrUd.1931. Posll.lormlnl., Mlnl.lro di 
Obf •• PIibk •• " .. I. upllembr' d. 1833, ,. de M,,'n.,. AIr. COn 
llrgo C.,IUero hlll. m • .,o de 1937. Con.1 Gobll1no di N'9dn 
ocupó l. cerler. d. O.flnsl N.clonll h .... l. 1;.ld, d. T.tuII. 
too Sobre su empleo, destrucción de joyas y 
fundición, así como de los envíos de este teso-
ro, o parte de él, a Estados Unidos, se ha ha-
blado ya mucho, se hablará aún por mucho 
tiempo; pero faltan los balances exactos de 
cuanto llegó a Méjico, de lo que se gastó (dón-
de, por quién y para qué), ya que las cuentas 
presen tadas y aprobadas por la Comisión 
permanente de las Cortes en el exilio no resis-
ten al más somero examen. Pero esta historia 
debe ser tratada en un capítulo aparte. Vamos, 
pues, a lo que nos interesa: el oro republicano 
en Paris. 
De los dos cargamentos que nunca llegaron a 
Méjico poco o nada se puede escribir, a no ser 
que entremos de lleno en la picaresca del exi-
lio. Materiales diversos, cuadros, joyas, oro y 
plata, residuos de las cuentas que el Gobierno 
republicano tenia en París a los efectos de 
compras de armamento, etc., quedaron en 
manos de administradores sin escrúpulos al-
gunos de los cuales vivieron y viven una vida 
nunca soñada con anterioridad a nuestra gue-
rra civil. 
Es posible -pero no hay manera de confirmar 
estos hechos-que el Gobierno de Franco haya 
podido hacerse con algunas partidas de este 
tesoro, Desde finales de la guerra funcionó en 
Francia una Comisión de Recuperación, la 
cual, enl re otras cosas, recuperó, efectivamen-
te, ciertas propiedades, algunas lanchas ultra-
rrápidas, todo ello pagado por los represen-
tantes del Gobierno Negrin. Acaso el filipino-
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EVlcuadol de hun ~ de Beh<lvhl, Irl'~. entrad. de l.' 'ropas de Frlnco en Ilun. Ser"n tran,portldos a Henda~a ~, po~neriormente. 
dl,emlnedol por lodl Frlncla. 
franco-español Gamboa, el que había adqui-
rido el «Giralda,. que pertenecía a Don Juan, 
padre del Rey Juan Carlos, pueda dar cuenta 
de sus manejos, acuerdos y negociaciones su-
cias e informar de ló que volvió a la Espa.ña 
Nacional. 
¿Lo demás? Dejemos a Amaro del Rosal la 
conclusión, por ser, actualmente, el mejor co-
nocedor del asunto: 
«A estas operaciones no fue ajeno un cierto ele-
mento, miembro que había sido de la Comisión 
.P,letO, II Ipodlrlrle de' ~V ITA .. no IÓlo •• eIlIÓ un tlllm endo golpe 
al, pollllcl de eVlcueclón, lino que,.1 neutralizar al .VITAH lIe 
pardlllron cuantloaol velor.1 qua .n alguno, ealol fue Ion \l'lIndl· 
doL .. " (Amlro d,1 ROI,I, en II Ictullldad).. 
de Compras el1 París del Gobierno Republica-
no». el que ga nó la guerra con algunos millones 
para seguir llamándose «socialista» y jugar un 
papel de mecenas ... Prieto, al apoderarse del «Vi-
la» nosólo asestó un tremendo golpea la política 
de evacuación, sino que, al neutralizar al «Vita», 
se perdieron cuantiosos valores que en algu,nos 
casos fueron vendidos, realit.ados por desleales 
colaboradores del Ministro de Hacienda que 
quedaron en Paris durante toda la guerra yefec-
tuaron operaciones por su cuenta y a su favor 
con los aventureros de los negocios de armas. 
Otra parle de los bienes y propiedades de la Re-
pública. sobre todo objetos, cabe pensar cayeron 
en manoS de los ocupantes nazis». 
España, la España de todos, una vez liquida-
das las secuelas de la contienda, habrá per-
dido para siempre importantes cantidades de 
oro. Y, sobre todo, obras de arte de inestima-
ble valor por ser únicas. Solamente algunos 
malvad0s, sin honor y sin conciencia. cuyos 
manejos conocimos personalmente en el exilio 
republicano, al que, con su conducta, desacre-
ditaron, guardaron para sí y ante sí lo que 
hubiera debido servir para mejorar la situa-
ción de los internados en Francia, de los perse-
guidos por Vichy y por los ocupantes, con los 
que ellos, convertidos en traficantes y sin ser 
en lo más mínimo molestados por aquellos. 
esperaron pacientemente el retorno de la de-
mocracia a España. A nuestro país volvió al-
guno. Pero, hasta ahora. 00 mocuenla a nadie 
de las incógnitas y vicisitudes que, en torno al 
oro español en Francia, los españo les de hoy 
quisieran y debieran conocer .• A. F. 
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